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İstanbul halkının yıl’ ardanberi 
diline doladığı bir söz vardır:
— Boğaziçini öldüren Şirketi Hay 
riye olmuştur.. Derler.
Oysa ki, şimdi artık tarihe karı­
şan talihsiz Şirketin, Boâaziçinin ö- 
lümünde zerre kadar dahi' yoktur. 
Hattâ, Boğaziçi bugüne değin tu­
tundaysa belki de onım sayesinde­
dir. Amma, son zamanlarda işin 
içine ihmal girmiş, şu o’uıuş bu ol­
muş, o başka mesele. Devletin Şir­
kete el yokması iyi mi oldu fena 
mı? O bahsi de tazeleyecek deği­
lim. Olan olmuş, iş bitmiş. Bundan 
böyle, yeni idarenin muvaffak ol­
masını, herkes gibi ben de can ve 
gönülden dilerim.
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^  Boğaziçinde doğdum; orada bü­
yüdüm; az çok aralıklarla yine gi­
dip orada oturdum. İ1ÛH, yazları, 
birkaç hafta Boğazda yaşamak fır­
satını kaçırmam.
Onun için bu mevzu üzerinde, 
daha ziyade bilerek konuşuyorum. 
Benim çocukluğumda, Boğazda o- 
turma şartlarının şimdikinden pek 
daha çetin olduğunu hatırlarım. 
Vapurlar daha ufak, daha konfor­
suz, seferler daha seyrekti. Hekim, 
eczahane bulmak güçtü. Eğlence 
daha kıttı. Öyle iken Boğaziçine 
rağbet ziyade idi. Yah sahiplerinin 
çoğu yaz kış otururdu. İstanbulda 
herhangi bir ev buhranı olduğun:
dan değil, Boğaziçinin safası cefa­
sından artık bulunduğu için Ger­
çekten, Boğaziçinde o'uımaııın ken 
dine mahsus zevkleri vardı Balığa 
çıkılır, kırlara çıkılır, mehtaba çıkı­
lırdı. Hele o mehtap âlemlerinin 
parlaklığını, eşsiz hazzını, büyük 
Edip Abdüihak Şinasi'nın 'Boğaziçi 
Mehtapları) adındaki ölme: ese­
rinde okumalı ki bir fikir edinile-
bilsin..
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Boğaziçini öldüren, bizim gelenek 
lerimize bağsızlığunız, mizacımız­
daki, heveslerimizdeki hercailiği­
mizdir. Babalarımızı anneıerinıizi- 
taimin eden, mesud eden basit ve 
nezih vakit geçirmeler bugün bizi 
kandırmıyor. Yazlığa gitmekten mak 
şadımız temiz hava almak, sinirle­
rimizi, beynimizi dinlendirmek de­
ğil, bilâkis onları daha zîvade yo­
racak vasıtalara kavuşmaktır. Ka- 
! dutlarımız süslerini, sefahetlerini 
gözönüne yaymak için Ada gibi, 
Suadiye gibi, dar ve toplıı bir dekor 
arıyorlar.
Yukarı Boğaziçiniıı Rumeli kıyısı, 
Anadolu yakasına nîsbetle henüz 
biraz canlı kalabilmiş ise, «Hususi  ^
taksi» lerin seyrine müsait asfalt 
bir yola ve lüks bir iki otele sahip 
olduğundandır.
Boğaziçinin ölümünden, boşu bo­
şuna, nıes’ul aramak ne lâzım? O- 
nu, bizde karşılık tabiri bulunmı- 
yan, fakat özü fazlasile mevcut o- 
lan snobizm öldürdü.. Zavallı Bo­
ğaziçi!
